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Veins de Mataro!
, Tots els utensiliS
inutils de tes vos-:
j
tres cases per ales
, Brigades de
Recuperado
" bfl"a�ey !f$jlcio/ (JIM/fill/xis/a, dill consell municipal
El Comite pro nens es·
'panyols � 'les,. organita
zacionspolitiques ,i. sin·
dicals de Mataro / '
Bn 8q�'e�te momen'te .en que el po­
ble tepanyoll catala Iluilen IIftrrl3sa­
damentpjrIasev.fndepFnd�ncla,un
deure de�Ciutt1danla I hunumltat � cne
obliga a multlplicaJ. els nostres es·
, fGr�os per
'
a preparat fislca I cuUu ..
raiment'la nova gcneracl6 que cons­
truetxl rBepanya destro�ada per les
hordes felxietes- intel'OlJcionals.
Considerent ho aid el Comit� Pro ..
Nene nepanyols s'impose rl deure de
col'laborat en I'obra porteda £I cap
pei OovE!m d'Uni6 N..clonal I aquf, a
Matar6, com ja ho havla fet en aUres
,
parts, crea una Guarderla cn la que
e6n atlso! 110 noie, en espera de po­
dlr augmcntar Ia xUra si Ja col'labo�
Jacl6 de les forcf-s antifelxJstes de c.�
da ciutat resPOll al nostre esfor�'.
.
,Bls Infant3 recolIlts a la nos1r.
Guarderia e6n els fills d'aquells �om"
balents de Madrid, AstQries. Galicia,
Bilbao i Catalunya que tan ,all sabe,
ren pOfSar el pavell6 de lIS �eva fer�
meaa antifelxista. Vfngulren a no!al�
tree senee Intereesftr n05 II partit 0
ori'�nUzaci6 a que pertanyle .. els seus
pares. No ha'4em de reall1zflr, no
. l'ealllzem cap treball polftlc, j per
nqueet mottu. I'unlc per a nos.Ures
intereseant era ealvar a aqueste� PI�
tUta v[ctlmee. del felxleme asslssf as





I.' I , •,
�erttre' agonltza Ia No Intervenci6 La qiiestiQ espanyoIa a I'estranger
., S6n perfectarnent Iustee lea ob servaclons colncldents de 10 premse ea- Nota de l'ambalxador ' . d'�I�.manya I d'ItaU,a per a que «cori�
trl'lnglrn sobre el fracas que -supoaa per a la polltlca de la no Intervenc'o r. de la Republica" f�el!j'lh. als dfrlgents de Burgos sobre
reaposta negative de Franco, en 10 qual no falta .nt tan solament el lexlc tnso- , , '. I aS5umpt.e.
lent d�le sene amos. Pero aquest �s un fracas prevlelble:.: Hitler I Mussotlnl LONORBS. - L'ambalxador d'Bs La Impr.s�f6 que es t� de la pcsl-
han estlmnlat la no Inrervenclo en rant els servia per a descebdeller amb tota panya en aquesta capital, PIU de Az, cl6 de Frnnc;;a sobre aqueer assumpre,
lllbertat llurs plane mlllters a Bspanya, J en presclndelxen quan, lluny de con- zarate, ha rramee III Foreign Office la �s que constdera convenient evlter
tl�ullr los servlnt, �Is emenaca 6mb prectlcar una retlrlld� de Ihlrs comba- seguent nota; una Immedleta reunlo del Comlte de-
tents. Quan fou dlscurlt e! pla, ele representant! de lee potencies totalftilrfea «Per a que �s pugu! evltar tot pos- No intervencl6, cofncldlnt amb ele ml-
traetaren de convertlr-lo en U11a nova erma contra I� Republica, Pf!fO l'actltud slble error en le h:itel'pretacl6 d'un nlstres angleeoe en la convenlencla
de le Unl6 Sovletlca respecre al control ho lrnpedt. Malgrat aqueete clrsuma- punt Important de la nota de 26 de t d'una g.estl6 prop de Franco, arnb el
tancte adverse, que llan�av. en orris Hurs proposlte, accesraren el pla, En jullol ulrlm, en III qual el Govern re .. i concurs de RQma I Berlin per al seuaquella data .. molt propera la lncomunlcaclo terrestre B!lrcelorili·yal�nelCl que, 'publica acceptave sense, reserves les ! degut apoI.
el comsndamenr Ielxleta crcgue declslva, pensaven encara en una raplda 30- condlclons del pie del Comlte de no I La Incognita ee rrobe . en equeste
luclo a llurfavor de la campanya al noerre pats, I per I1lxQ no temlen compro- Inrervenclo sabre III retlrada de vo- r elrcumerancle, del coarat de la Unl6
metre's. Hornreeordara ternbe que pel' HeVOTS Ia dtplomacla lrallena parleva luntsrle, tlnc l'honor d'lnformar I a I Sovi�t1ca, S'lgnora sl el senyor Mals .
de retlrar espontantament ele seue evoluntarlas nixi que acabes la Iluita, es a V. 13, Illuetrfeelma, per a que ho co- r kl, ueant d'un dret Incontrovertible,
dlr, quan-Frenco hl'lgl1�s ocupat Val�nclQ i Barcelona, i tfnguel3 sotm�s tot el· ,munlqul al ComH� eementat. que l'ac- i fara lIS peHci6 oficlal de reunf6 fmme-terrltorl espanyol. "
, cepta�io del Govet:n esponyol �'enl�n dlsta del Comit� de No intervencl6, a
.
La renUtat ha desfl'uit tan belles esperancfZS; La cintraf.lslgencla esvanyo- sobre una'base de reciprocitat per a ' fi de posal' de manifest II rotund fra·
II" het fet fracassar molts distillts plans; t�ndents �I matelx: a la noatra del'- la retlradi2 de tots tis estrangers que cas ,de 1. politico absteneionlsta pre­
rotc. Us politica de no Intervencf6 es tradueix arc' en un pr'ojecte de retlradn combaten 11 ,I'Bx�rcft 'r�publlc�, ja sl- conlluad. amb fan bra6 pel Govern, de '
,
que no Inter85SQ al fefxi�me que' s'fntentl. I per 'alxo Franco ha trlg.,t tant II guln 0 no nacionals dela ,Bstale mem-,. la Gran Bretanya.
respondre,\1 �5 negatlva) Insolent I� s,ev� contestacl6, bres del Conilt� de no IntervencI6 •• 'c tid I PDurant els dos anys Hargs de,- polHIca no intervenclonletll s'ha dit moItes I
omen ar sea remsa
vegadG:s, potser·masslI, que 6ql,lel!t� polftica havla fracass8't. Pero mal 8mb la Lord Plymouth r�alltzara PARI&.-Dos perlOdI�s favorables
ra6 amb, que e� diu ara. Anglaterra, principal Inimadora_del pia, es VEU e.n el I \lna gestio prop de les Po-, ' it F:raneo �OinentE!n avul,el problema
trlms, it d tibaodoner 10-:-:,"18 qual
eoea signifies .el final ftbsQlut de la no inter .. , 'I tencies interessades
.
espa�yol en relrscl6 8mb Ira resposta
vem:I6-o de rectlficur_el.seu text en eentit favor�ble 121:5 felxietee. Alx0 d8rrer f. :'." de Burgos.
�s 'dd tot.lmpossible. pUlx qUi les pret�nl!lOn3 franquletes, 56n de�me8urada� I LONDRBS.-Se sap q�e en 10 re· D'Ormes8on en el «FIgaro». diu
ment Inl!ccltptabIee,}. a ��s,yerque �o e,�' compfal'ia �e. cap mane�a �mb la, 1. uni6 que celebraren uhir, 211 «Foreign que «es tenen raonl! euficlentl5 per •unanfml!ld necel5�arfft per a l� rectificacI6. Queda. fD hlpoteMf unt! tereerll 50- '. Office.,' �ls seoyol'e Chamberllin, creure que Pi.tanco no 'tenia la lnfen­lucI6: Imposftr I. retIrada. Piro nomes en teorla, Ja que aque$tQ m;tsura con� Halifax, John Simon I HorDce Wilson, ci6 d. donal' 112 're�p05ta que he tra­dulrlo a III guq;�ro que es tracta d'evltar j'lqulvaldria, de tota manera. al final i s'ocuparen els reunite dels assumptes m�s a Londres. Sembla qU! una prlde la no Intervencl6.'
,.
'
, ,'. ! refennts
a EspanYI, colncldint en mira nota redactlda a Burgos'tenia
QUIB,da, donc!!, un sol cami practlc�ble, qu� la Repubtlca aspanyola ha {llIpl'eclar que els probl�mes que· phni- altre esperit. f en el moment en que
mo�trl1t una I �allra vegada i que no ee en definitivlS slnt;> Ie tornada 0.1 r.}glin t tegeri 36n, de moment, d,'un menor In .. I Franco volll entregar l� al i'epresen.del dref. Que s'hl arribl dep�n no tant del que facln els aUres com del que ferri i ter�s i urg�ncla qllC' els relacionat� tant angl�s,. fou modlficat el tnb.
noealtres._ Are, per exemple.) es pot dlr que s6n els �e'rols df! I'Bbrc. els espa amb la situacl6 D rBuropa Central. A propo�1t de lea aCQ�usclona Itn.. -
nyols que-porten a cap la me'S fermn iintellllgent polillca·jl1ternlclon�1. Gonelderaren els reunUl'\ querpreclsa lianes contra Fr�n�a; D'Ol'mes!on diu
aduar d'acord per a �vltl'lr una crlsl . que' <Ia manera mee 'segura que I.
que podrla preciplt�r cis eedeveni I frontera frances" t:�tfgul controlada,
Fins 8 10 data·, no hem pogut a!eo, I
mente, Bta mlnlstre� presents acorda, ! �e acceptar el pia angle� i Ia retlraC:la
lit m�a que donsr 1,93 el desdejunl I ,ren 10 realltzlcl6, d una nOVll gesll6 I de Noluntari!, pll'que en aque�t cas
,
el berenftr, f!lens� haver POgllt aeon- �I prep de Franco pcr II d�termlnar cS,j 'j! Pl'an�a' es vel:' ob.u�adtl Intern(lclo ..segulr I2setguJ:l:u ,los- el dinar I el 80 ! la fleva adtud es susceptible de. can... nalmt.nt a conlroiar 11'1 sevll frontera.par. Per a poder realltzar UM obra' i A' b I'_' I It 1PI;actlcl- de me! amplifud..,... �s pel I v!ar..
,m I,a x\.1' s I!I I'a cost! no I SI Fran�o nq
hIS volgut tlcqeptal' 1ft
qu� f«m't1queefa crlda. Hem de 5upe , s tis�olelx, 15 haura plI!sat . ':In .tempe, retiradll ,deJs combaten,ls eetrangere
r�r el fet fins avui col·loborant·hl' que �s �1 que ara aemblu interel!lslIr I ts perque sap, pe8� a� que dlgulla ec-
tote. La labor pedagoglca esla asee- i maJorrtlltnt. I va PremsQ I la dels seus alfaf�, que lagurada 8mb el singular concurs pres� � " ' , ' f alat per dues meetreeeee I do� eju- R Lord Plymouth ha guedat �nCtH're· I fronttra ran�e&a est tancada ••
dRnts. L'eetada d�ls nltns I'hem fd gat de gestionlr de les pot�n'cii!s rl f Altre periodic a(fversarl de Ia Re
mee ogradaple 8mb les, rdormee rea- presentcde� en el Comlt� d� Londres, t publica e3panyola, .La Republique»,
litzades en 18 Gutl�derla en hlglene, una adhesl6 a la Idea, requerint I'apoi , publica llna noJa del SISlU redactor cap,organitzacI6 d unQ plUta' bfblioteclt i ' ,
'Ia creeci6 (f'un club cn el qual se'le
pot· donal" une �U6tr.cci6 cultural I
amena. Robes I veetlts van poc a poc
'cobrint els coasos quasi despullats
dels p!elltete re:cotlits. /'
I aqueeta modesta ,pero posltiv.
obra, i'hem pognt naif tzar grade! a
l'ajuda p'nst�da pel Socors Rolg In
ternaclonal. U. G .. T" Comlt� Pro­
Nene de Barcelona, I'HoepUal de les
Brigades Internaclonals, el quarter
d�artlilerla I qua'rter general de Bar­
celona.
Per I'cxposa.f, Isperem de, les or,
ganUzaclonf) polfUques f slndic:als
prestin el seu concurs personal al
noelre treball recolHnt la'fnvitacio feta
al creer se la 'Guarderh. i l'envlada',
ultimamenf pel Comlf� de MtJtnr6 en
10 que es demanetl delegate que ens
ajudin en Is nt>stra obra, que no pot
�e�er d'uns quante. sln6 que hll d1'�e
l!Ier de'tots. BI! que han vi�t desfete8
les,seves Hare; ele que dels �t!sers
, estImats no els queda tal vegada mes
que d record, IS merelxcn aques-t pc·
tit sacrffici. BspanY4 Ia de tes g.J'ams,
g'lIstee, cns ho demanll. La po�lJca I
rebel Cataluiiya, ens ,ho exlgelx,
,
Pel Comlt� Pro Ncns Bspanyole
TRUDB. LIDTKB
Atencio,· Empreses Col"leclivilzades I
Bl Di{1ri Olicial de fa Oeneralitaf de Calalunya pablicav�, el din 9 del corrent,
un Decret del Departament d'Bconomla, en l'arllculnt del qual hi �on8tft el que
,
aea'ueix:
Art. 6.. Bp l'ordre compt�ble I financer de l'empraall, eft de la tompe ..
tenda de I'Intet'ventor, el tseatien': .'
a) . • . • • b) • • r, • • c) • • • • • d) • • • • •
(e Agtoritzllf amb la aevs algnalarll tots el� docnments que alibiftqalli





.r; p;rtl� d� la' d�t� de ·11 pubU�ael6 ch!tl1Ie�A>ee�et'al hlARi
, OPICIAL eia Intervtntor,,-delegafs en exerelel ddllptarlJD lIur lIctuael6 tt
, lea normea ad eatablertes. Pgl que es referetx a la eillDatura de docu­
ments que impllquln mobUltzlIcl6 de cabllls, caldra registrar les algna­
'hues al :Negocl�t de Legftlltzaclou8 del Departament d'Economla Uea
Banques I establlmenllJ de credtt deixarllD d'admetre paper que no porli
aqueai, requlsit, tren.« dies, despres d� III pnbllc:acl6 d'lIqu:ea' Deeret.
Bn COU��Qit�D�llJ,
•
el� D�legaf� de l� O�n�railfai � 'le� E�pr�s�t) Ban�a;le� I ins:'
tituclona d'B.tl'llvl de Ollt�lunya hnUftUJ de tent, cura que, a partir del dla 9 de
mllir propvlnellt, eillal compllmeDta-t l'e"perll lUelra del que qneda ordena. pel
Decnel de referentl.. •
Barcelona, 1� g'ibrU gel 19!8.
I!I Cap del Servel Tecale .
·dcl
.
Cr.dlt I de l'l!stalvl
,
Banca ArnM .. : Bane Bspanyol de Credit :.. Bane His..
panG Colonial .. aane Urquljo Cat.li. .. -aj9 Germaos,






en II qUI I (rifle. l'actltud d� Prance. J I f iA 'I
.
1BI redactor ClP del periodic recorda norm 8,c '''' .� oc�
l'actltlJd de Thters el 1871 contra la
Comuna, I el resuUat fou la rnlne de
Paris. Aeaba dlent que a Pranco II ln­
teressa guard.r Irs tropes estrange­
res.
AMBBRBS. - BI dlarl liberal cLe BIs numeros premlars amb tree
Matln» publica avut una Iletra del aeu I peasetes s6n: 050, 150. 250, 350, 450,
correeponsel especial • Londree, en t 550, 750, 850,
950.
la qual S'o'CUPII de Ja reeposte de
Pranco al prolecte de reUrada de vo­
Iuntarle.
Despr�s d'haver eubretllet la Inter­
vcncl6 Indubtable d'Alemanyn I lIeUa
en I. rcdaccl6 de In respoete de Fran-: SUBDBLBOI\CIO MARfTIMA DBL
co II prolecte de retlrade de volunta DISTRICTB DB MATAUO.-Bls Ins-
rise
vI8�lln81 el.50 per cent de combusn.
ble. B� apllcabie a Iota classe de C81'
hens ijJlenyes (alzhm, pi, plaran, ete.,
etc.). B8 yen li totes lea Droguerles,
Llltramerlns I Ferreterles ..
I Benet Coromlnas, Nards R.uff"�.m'
168, Bnrlc Gros Casfe1l6 i Iaume NiI5u .
lart Serra, pertenyents al Reempla�
de 1925, que reeldetxen en aqueaia
clutat (to ignorat dornlclll, deuen, als
, efecres de mobllltzaclo, presentar-ae
. =-l.ee ''''Blrlccione que a fa 'j"du'';'
en aqueste Oflctna abans del din 3() . 'y
" .
". =.
d I t 1'1 I J .. Ins
trill bn Irnposet III manca de maf'erlsla,
e corren m�8> a gua que,e",
-
f . 'f to •
-
I "
it d I t i
J
I d'e est
II que manqu n rces III IIC es dills
cr a f, rna e x reem.p ae; qU ....Q',· .
.
01 t f t
.. ' {domestic. La Cartula de Sevilla, Pt�
s r c e.
(> I fit 1
-
Mlltllr6 26 d'�O'ost de 1938. _ Anto '"








clef) necesearle per l'i h� esse 0 pen" Ii
fer _un present de bon gust.
CUPO OBLS INVALIDS. - Bn el
sortel" efectuat cl die 25, el preml de
vlnt-f-clne peseeree hl2 correspcet al
numero 650.
-COMPRARIA vlnya 0 camp en
terreny pin que no slgul mes Huny de
10 minute de In Ctuter,
.
R1I6: C. Cetalunye n.? 40. '7"OXIOBNANTB DB CARBONBS,
products CfenHfieo· Tecnlc reconegut
com el fn�s Iormldeble pl'OgreB de 1ft
termoqulmlca apJicada a hl combus­
ti�. <Oxigei1lGnt�, de Carbonee- estal-
.\
LLIBERTA'J"Llegiu'
crlfs matltlms del Dlstrlcre de Gutxols,
'"
Deepres d'haver aubrattlet la Inter­
vencl6 Indubtable d�Alemanya I ItilUa




CO:;�I�����·:�n·:�:·!�t:d•• t .. dl ! Irrtormaci6 .del
.:
di
clonala que han arrlbat a Ies eeves � ".
mans a un elr grau de perfecclo, It�- i
'
Ila I Alemanya han pogut retard�r de t Barcelona !' rebutlat. un cop
de IJ1tJ anemlc al sec,,;
. La meA intf.r�asant d� lea dechuftc
itquest. maner. en alguns mesos, po [ i tor de LI!l O,·onja. , r. clons que hem eefat prestades . davant
eant se en el mlllor del's caeos,I'a ! 'Comunicat oficial d'ahir I FRONT. D'ANDALUSIA. - Sense � dei jutge Ill�fl'uctor he eatat la d'un
plicllCi6 del pia al qual �'hifvlen adhe. i
' f' noticies d'inte:res.,' r : senHrielin. Leg ,IJuloritats haoflanisfe-
rit n Londree dlsl'r�B d'un any de ter ! BXBRCIT DB TBRllA! AVIACIO � tat que de rC5ultes (r�que8tes dectll' .
glveraacions I d'objeccloml. Bxeml I
,
.
. J J racloO!!1 !Seran detingodes vult p�rso,
nant I. resposta que edesprts de dl-, I PRONT DB L BST. - Bn lea ulti- I
A p1'fmera hora d'anit p08soda I. : ne8. ' :
verses dllaclons. el comfe Citlno ha
.
me8 hores d'ahlr les forces 01 serve I ' c.�a republicans �eu fugir �n bldro � ]'10 s'ba pogut PCI'O esbrInar si els
.
donat a sir Noel Cbarle:t, Ii reJ de la ! de I� lavIIsl6 �mb l'ajut de" molts ; Italfa
que Intentav6 agredfr Barcelo� � encf!rfat� �erlln vlgll�nt�. I!l�nlhielles
renovadll Infervencl6 d'ltlllia a Bepa !
tanc�, ocuparen Guel! allure� a III Vall : na., . � 0 fUilclom1l'J� d'alta cDtegorla del pe­
nya, el col·labor.dor de eLet MaUn •. de Vilavert, de lea zona de 1 Bbre. 01-;
L av,lr!cI� eMrangel'd pl'ocedent de \ nal. Hom sap que he d�cil,'il'aclo 8
quallflc,n aquesta reeposta. d'imperu-ji
versos. dU.'
rfs15i01S utnca cap al caml t M�lIorca realilza agr�5�ion8 d la zo� � del sentill�lIii ban
-
�8Ul!!at urtS gr�n
nent. ' Yilalbtl-Cervera foren tot12lment re- ! na nord ,de lEt costa catalan�. t hnpressl6 en el jufge i al director de
ePero el que inquietll i Irrlta en aU buHats per lea trope! eapanydles, que.! if J.0m�e h� e"'��t �o��:�eJ�t. el [ml- t. les p�.mltenci",ries. Sihil pogut tambe
grnu a Londres, prosseguelx, 86n eJs I
neutrlllUztlren tambe altres intents per ,; aVll , � po So: e a ICtlrca. on ds 1 comprovar que en la £tl'!a -on morl':'
actes d'�greesl6 dels a�lori8 que 8.ur� II� zona del riu Canfilet�I!I" L'enemlc I aPtlr�.:I� d� l�
invasi6 h�n estet per� %'.
ren I!:ls qUilltre l't!closoB lit 1empli-rafu-
fen de les bnees milltare itallanes ar .. _
h. eofert enorme nombre dli bnlxea. seAgLHI 8 �e s chacee republIcans. �. ra 8!'riba u 93 graus.-Fabra., , I , ,e onz� or e, clnc trimotors es- � '., •
.
rlben a Mallorci per a fer provdment I
FRONT l.) BXTRBMADURA. - Al
I rangers
han bombardij"at 1l'A ohlnci6 \.
' . J. -<. .'
de bombes en aquestes me! I� ecgql- i sectOr, del �ujar, les,forces espnnyo- cIvil de Torrevleja (AI. � Ii.: Les maniobreS de tardot
dlment bombardegen els vaixells re les contlnuaren el seu vic�orl6s llvrme; ! 1.I11li�af al cell1re.rde 10 �:��\��i6 e:� .! de l'esquadra brih\nica '
'PublicnnS illngle15o!!, I'e'omant a Ita- . • la vorera esquerra del rlU j conquls· I plo8fu� de g' ran ote cl I \ I ' LONDoBQ.·· B I'
Ii d t d II d I
.
tn b III t f Bl A If J'
. p n a, e � �ua s � K' >d. -: n acol:ltumada no.:.
II eepr 15 � rea Iza a Itasca. ren r .an men. . rrec e, - Gran· II 'hIm deSfrUit. dlvuil €dlficit3. Filus I' ta de l'Almiritll b. -Be tenen aquf, a Londres proves te, Cchoza de la MaJl!lda, Casl'! deJas. . \ C . i. at. so rt: 111 sltuacl6
d'-q t I I
.,
h I Oolondrin"Cl L""" St· i 't
.
C' ·1
moment prt3ent hf!ill fsta1 rtcollIts ca- � d�18 valxelJs de In fIofn de guerra i
... uea es ncur3 one que no an � """, U� e ec en 15, aS8· t 'i .! ..
ccssat m�s que al8'�ne8' setmanes i Cardenll, Casu del Morterlllo, l\1odeJ I orze.mmts me! d� clnqulJnta fents. i dels fthlttramt dels vllixeHB per ales,
despr�.s de. In sfgnafurl1 del paete an·· 1 Alto, Hoyas AUaa I .Urea Posicions'l Visita � �roxl�es m4inlobr�s .
de tardor, ,ell
glo-Itlilla.» ,I' de gran ,Impol'tancla, profundltzant I
.
'. i �8pr
n que la lTILJJOl'la de lee gralle
BI corresponsll londlnenc de eLe.. ! lIur progreesi6 fines· a vertex Marl'o�
I L'.slcalde de Bu�elona, �en�or HI- � unitCl1a de �uerra �mg,l,g8l.i es troben
Mailn. conclou In aquests termes' ; qufn. quinn qftllometree at sud del r. larl Salvador. ha vl�itat el C.R.I.M •. �
en fiblgues d f!scocia, don URa veglldn" ' .:
I
• 16'
; aca adea leIS rtJell1iobrts fornaran IS





ac(')m�anyut del coronel!' lee basea hHblluals.-F
gleeos no is ll'Umltlldn Ilea seva reac.. L'encmlc fug! deaordenadament I CliP de 1 esmentot centre. Dlmmt 1. f' . abr�.
cl6 podrla �eser, quan arrlb�s el-mo� ,i Ibandona gran. quantUM! de material
. vlslta el eenyOl' Hilarl Salvador s'ha"'/ EI terrorisme a Palestin
mint, tllnt mh viva quant mes Ilarga de t.ota cl�ase. A mea ,dee molts pre-,'
fet cam�c de� perfecte funclon.ument l' a -
ha, eltat III aeva mod?rlcI6.» t soners, el recompte dels quaIs 8'esl� I de III gran voluntat'que hi ha en lots} JAFFA. - QUlm mes cor.corregut
.
. fent, passen de doe, cents cis Iva� per II reeixir en el com.pllment de lJur � estd'va el rnercat de' la .clutllt htl ex ..
cunts ja a la noetra nraguarda: han
.
comee� - Fllbrd. � plotat U�f1 bomb. de grail' polencla.
quedat 211 nostre poder clnc pecee de
.
• �
. BlI.ele primcra moments h!iln eGltlt rt�-
artillerla, dos, tancs; moUes· metralla- Notes de 1a .Generahtat • � collUs trenta arabs morls I sefxl;lnta
dores, quatne c�Jlons antitanc!, cinc I' BI Prtsident de In 0' �
de f�rIt8 •.-Ft'jbr,6.
, ">
camlone. do:! cotxes lIeugel's I un
eJltf alItllt ha
j
Important diposi't. de material de t, ta I
romb '!It el mali en el deep�lx de Ia ; EI plet dels sudetes
�
i re�ideilClll.l S€l1a-e I'ebre cap vlsita. �classe, la cinsslficl:IcI6 del qual ecs � 51 l'lols stcrefari d� la P' ide I �
PRAGA.-Br.t el-dfa d'ahll' es reunr
f'caJilza a l'hora de tancar fJqutet co- .� senyor n"'uret .. I
j
eSh bnc a, i' per tJU.�B. vegadel5
el Comile 'resti'lnO'lt
I '





. i conver-8ft eimb els perl.odlstf.s els ha
de minietrcs. Tot i que: -!l'UhS dlarls
FRONT DB LLBVANT.--A It.! zona ' dlt que no tenill cap neffell) P .. �
fucs han pllbllcftt II! nohcla que els
d'Art�nl, les forces de la Invasi6, en I munlcar•.-Pabra. .
er co
., reunits s'ocuparen de qUesUoms milt·
un cop de me. �consegulren ocupar 1 'I
tIl!!, en da c:erc;hI:a ben ent�rata s'na-
la cota 80b dt la Mallnsta.
.
, Notes del Parlament ! .se,g?ra qQe �Is mlnlstres e'ocQP�ren
FRONT OBL CBNTRB. _ A pri- J. " I M � 'en 1.l!'!studl d un_es nons bases de �o·
mera hora d'avui. he estot fo',alment i A�ue�t mfih htl quedat ton�tltulda !)Utio del problema eudeta. Segone \
���������������������I���._��� I
�Comle�6 de Petlclon$ �IPariQ� � sem�aenaque�eeb�ee�bla6nac6
I !
ment de hs
Repu.'bUeaf• I IUts molls dels prfncfpls que ddenea. LA t BI senyor Martinez Barrio ha re� I el parlH eudets. .
r but les vle!te:,
- dels eenyors Ramos 1_
.
PRAOA. -Dos representants de II
j Benares ,I Martf Bfirl'era. Aquests dar-., 1 mlrwrf.t'I I!udda han visUal .al prllll5i­
: rer!! anaven acompanytlts �dPune4 CO� l den! Hodztl Pili' 1£11 ,dl1!: prot'e�tar d'bft�
ml8s16 dl� Ia_ F.edernd6 Nacio1161 de 1 �tt' � llf1t prohibldttlotfll �ctlvfti;lt polf�
i Cooperatives. - Fahra.· , . .� twa en 1& cIutnt de V�mdroff "per part
'1 . �'. l
de 1�:5 ernpl'e8�m indust-rillis.-Fabrn.
i Reunl6 del Comite Nacional!
f d'Unl6 Republfcana f ---_,...�..
-----.;_
I
'Et, Aquaet maff eota la Presld�ncfn del i- S, venen
f eenyor Martinez BarrJo elba reunit el.





! L'enquesta sobre els fets
. ! del penal de Filadelfi a
t FILADBLPIA.-Contlnl1� l'enquee�
I
r fl sobre II .mort per a"f(xla de quatre! rlQ10e,os en 10 penltcnclClrfea eM FUI'
�����__-���......�_.........._� ;.......:___ � delft".




Horarl de vlslta aIs maIaUs
Dies felners, de 11 a 1 mat[ I de
,
3 II 6 tarda.
Dies festius, de 10 a 12 mntf I de
2 a 6 tnrda.
"'"
'fBrmiriB i [enUe nne[1fiu
EN'R,ICH
Tres militars catalan,s
d�sltgen h�pltftcl6 per a dormlr en la
mate xa ClU!Ul parliculaf.
.
Per ofertes dlrlglr-ee a'I'Adminle'"
trftc16 de LJ.I"�.RtA1'. '
F. LAYRET (St. Josep), 30 do;;; ·mtt! de metsll dl!urat, limb bars ...
n�, i el1noblllet�1 d'un de!plIfx, Tot en
perfecte'f8tqt.
'
Ro6: Xalet de rHo ttl Sole, Argen­
tona.
"'I
-per evitar molesties a la seva elientela
fa avinent que el proxim DIUMENGE
restara tancada tot el dia.
�fel e[oDomia· Tel�fon 247 • �ervei a �omidli
•
